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Nama : Haryono, NIM : S.311508009, Judul : “kebijakan Sistem Aplikasi 
Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-
Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar”.  
 
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta Tahun 2017. 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi 
Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-
Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan 
SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena 
input data Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat offline dengan format file yang 
tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS 
yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada 
PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal 
kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya 
proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-
Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar karena 
dalam proses kenaikan pangkat masih menggunakan banyak dokumen fisik 
berupa kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi 
jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian. 
 
Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar 
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regency government". 
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The purpose of this paper is to determine the policies of Civil Service Application 
System On Line (SAPK On Line) to realize the E-Government in Karanganyar 
regency government. The method used is a qualitative research method kind of 
empirical research. Policies SAPK On Line in the Civil Service Agency and 
Empowerment of Human Resources (BKPSDM) Karanganyar not been fully 
implemented because the data input of Civil Servants still using the Management 
Information System (SIMPEG) that are offline with the file formats that can not be 
converted into a format SAPK On line. PNS database so that goes out of sync 
between SAPK On Line with SIMPEG if government officials had been asking for 
a promotion and a raise. Especially in terms of promotion, lack sinkronan the 
PNS database resulting delays in the process of the promotion. This has 
undermined the ideal of E-Government in Karanganyar regency government 
environment because in the process of promotion are still using a lot of physical 
documents in the form of paper, was the purpose of SAPK On Line ie less paper 
or reduce the amount of paper in each service staffing. 
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